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BOTANISCHES INSTITUT 
Physiologische Ökologie der Pflanzen  
 
Publikationen 
 
Barjaktarović, Ž., Babbick, M., Nordheim, A., Lamkemeyer, T., Magel, E., Hampp, R.: Alterations in 
protein expression of Arabidopsis thaliana cell cultures during hyper- and simulated micro-
gravity. Microgravity Science Technology: DOI 10.1007/s12217-008-9058-8 (2008)  
Escalante-Pérez, M., Lautner, S., Nehls, U., Selle, A., Teuber, M., Schnitzler, J.P., Teichmann, T., 
Fayyaz, P., Hartung, W., Polle, A., Fromm, J., Hedrich, R., Ache, P.: Salt stress affects xylem 
differentiation of grey poplar (Populus × canescens ). Planta,. 229, 299-309 (2008)  
Fajardo Lopez, M., Dietz, S., Grunze, N., Bloschies, J., Weiss, M., Nehls, U.: The sugar porter gene 
family of laccaria Laccaria bicolor: Function in ectomycorrhizal symbiosis and soil-growing 
hyphae. New Phytologist,. 180, 365-378 (2008)  
Lehr, N.A., Schrey, S.D., Hampp, R., Tarkka, M.T.: Root inoculation with a forest soil streptomycete 
leads to locally and systemically increased resistance against phytopathogens in Norway spruce. 
New Phytologist 177, 965-976 (2008)  
Martin, F., Aerts, A., Ahrén, D., Brun, A., Duchaussoy, F., Kohler, A., Lindquist, E., Salamov, A., 
Shapiro, H.J., Wuyts, J., Blaudez, D., Buée, M., Brokstein, P., Canbäck, B., Cohen, D., Courty, 
P.E., Coutinho, P.M., Danchin, E.G.J., Delaruelle, C., Detter, J.C., Deveau, A., DiFazio, S., 
Duplessis, S., Fraissinet-Tachet, L., Lucic, E., Frey-Klett, P., Fourrey, C., Feussner, I., Gay, G., 
Gibon, J., Grimwood, J., Hoegger, P., Jain, P., Kilaru, S., Labbé, J., Lin, Y., Le Tacon, F., 
Marmeisse, R., Melayah, D., Montanini, B., Muratet, M., Nehls, U., Niculita-Hirzel, H., Oudot-Le 
Secq, M.P., Pereda, V.P. M., Quesneville, H., Rajashekar, M B., Reich, M., Rouhier, N., 
Schmutz, J., Yin, T., Chalot, M., Henrissat, B., Kües, U., Lucas, S., Van de Peer, Y., Podila, G., 
Polle, A., Pukkila, P.J., Richardson, P.M., Rouzé, P., Sanders, I., Stajich, J.E., Tunlid, A., Tuskan, 
G., Grigoriev, I.:  The genome sequence of the basidiomycete fungus Llaccaria bicolor provides 
insights into the mycorrhizal symbiosis. Nature 452, 88-92 (2008)   
Nehls, U.: Mastering ectomycorrhizal symbiosis: The impact of carbohydrates. Journal of 
Experimental Botany 59, 1097-1108 (2008)  
Schrey, S.D.,Tarkka, M.T.: Friends and foes: streptomycetes as modulators of plant disease and 
symbiosis. Antonie van Leeuwenhoek ,11-19 (2008)  
Tarkka, M.T., Lehr, N.A., Hampp, R., Schrey, S,D,: Plant behaviour upon contact with 
streptomycetes. Plant Signaling and Behavior3, 917-919 (2008)  
Tarkka, M.T., Hampp, R.: Secondary metabolites of soil streptomycetes in biotic interactions. In: 
Secondary metabolites in biotic interactions in soil, Karlovski P (ed). Springer pp 107-126 (2008)  
Tarkka, M.T., Schrey, S., Hampp, R.: Plant associated microorganisms. In: Molecular mechanisms of 
plant and microbe coexistence, Nautiyal CS, Dion P (eds), Siol Biology Series. Springer-Verlag, 
pp 3-51 (2008)   
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Dissertationen 
Babbick, Maren: Einfluss der Schwerkraft auf das Transkriptom von Arabidopsis thaliana Zellkulturen 
(2008)  
Barjaktarović, Žarko: The (phospho)proteome of Arabidopsis thaliana cell cultures: gravity-related 
responses (2008)  
Lehr, Nina-A.: Crosstalk between Streptomyces spp., tThe pythopathogen Heterobasidion spp., and 
Norway spruce (2008)  
 
Diplomarbeit,  die außerhalb der Fakultät angefertigt wurde 
Knillmann, Saskia: Physiologische, bodenanalytische und molekularbiologische Untersuchungen zur 
Phytoremediation vorn Atrazin und Kupfer in Pappeln (2008)  
Singh, Anurag: Streptomyces- Heterobasidion Interactions: Investigations on the role  of Ca2+ signals 
(2008)  
   
Experimentelle Arbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
 
Arnold, Susanne: Untersuchungen der im tropischen Regenwald lebenden Flechte Leptogium auf 
ihre Physiologie, Verbreitung und Standortansprüche (2008)  
Bohland, Olivia: Ca2+-abhängige Signaltransduktionswege in Arabidopsis thaliana (2008)  
Maier, Dominic: Schwellenwertuntersuchungen der Schwerkraftwahrnehmung von Arabidopsis 
thaliana Zellkulturen mit Hilfe von Klinorotation und Genexpressionsanalysen (2008)  
Mailänder, Sarah: Modulation der Resistenz in Arabidopsis thaliana gegen das Blattpathogen 
Alternaria brassicicola durch Bodenactinomyceten (2008)  
Skauradszun, Janine: Standortansprüche und Verbreitung der an extremes Schwachlicht 
angepassten tropischen Flechtengattung Coenogonium mithilfe physiologischer 
Arbeitsmethoden (2008) 
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Spezielle Botanik und Mykologie 
 
Publikationen 
Bauer, R., Lutz, M., Begerow, D., Piątek, M., Vánky, K., Bacigállová, K., Oberwinkler, F: 
Anther smut fungi on monocots. Mycol. Research 112: 1297-1306 (2008) 
Beck, E.H., Kottke, I.: Facing a hotspot of tropical biodiversity. Basic and Applied Ecology 9: 
1-3 (Special Feature) (2008) 
García-Blázquez, G., Göker, M., Voglmayr, H., Martín, M.P., Tellería, M.T., Oberwinkler, F.: 
Phylogeny of Peronospora parasitic of Fabaceae based on internal transcribed 
spacer sequences. Mycological Research 112: 502-512 (2008) 
Garnica, S., Weiß, M., Oertel, B., Ammirati, J., Oberwinkler, F.: Phylogenetic relationships in 
Cortinarius, section Calochroi, inferred from nuclear DNA sequences. BMC 
Evolutionary Biology 9:1 (2008) 
Göker, M., Grimm, G.W.: General functions to transform associate data to host data and 
their use in phylogenetic inference from sequences with intra-individual variability. 
BMC Evolutionary Biology 8: 86 (2008) 
Göker, M., Voglmayr, H., García-Blázquez, G., Oberwinkler, F.: Species concepts for downy 
mildews: the case of Hyaloperonospora in the light of nuclear ribosomal internal 
transcribed spacer and large subunit sequences. Mycological Research, in press; 
doi:10.1016/j.mycres. 11.006 (2008) 
Haug, I., Preussing, M., Setaro, S., Suárez, J.P., Oberwinkler, F., Kottke, I: Mycorrhizal fungi 
checklist – Reserva Biológica San Francisco (Prov. Zamora-Chinchipe, S. Ecuador). 
In: Liede-Schumann S, Breckle SW (eds) Provisional checklists of flora and fauna of 
the San Francisco valley and its surroundings. Ecotropical Monographs 4, 119-123 
(2008) 
Hrynkiewicz, K., Haug, I., Baum, C.: Ectomycorrhizal community structure under willows at 
former ore mining sites. European Journal of Soil Biology 44, 37-44 (2008) 
Kottke, I., Haug, I., Setaro, S., Suárez J.P., Weiß, M., Preußing, M., Nebel, M., Oberwinkler, 
F.: Guilds of mycorrhizal fungi and their relation to trees, ericads, orchids and 
liverworts in a neotropical mountain rain forest. Basic and Applied Ecology 9: 13-23 
(2008) 
Kottke, I., Beck, A., Haug, I., Setaro, S., Jeske, V., Suárez, J.P., Pazmiño, L., Preußing, M., 
Nebel, M., Oberwinkler, F.: Mycorrhizal state and new and special features of 
mycorrhizae of trees, ericads, orchids, ferns and liverworts. In: Beck E, Bendix J, 
Kottke I, Makeschin F, Mosandl R (eds.) Gradients in a Tropical Mountain Ecosystem 
of Ecuador. Series Ecological Studies 198, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 
137-148, ISBN 978-3-540-73525-0 (2008) 
Kottke, I., Beck, A., Haug, I., Setaro, S., Suárez, J.P.: Mycorrhizal fungi and plant diversity in 
tropical mountain rain forest of southern Ecuador. In: Gradstein SR, Homeier J, 
Gansert D (eds) The Tropical Mountain Forest: Patterns and Processes in a 
Biodiversity Hotspot. Biodiversity and Ecology Series vol. 2, Universitätsverlag 
Göttingen, pp 67-78 (2008) 
Lutz, M., Piatek, M., Kemler, M., Chlebicki, A., Oberwinkler, F.: Anther smuts of 
Caryophyllaceae: molecular analyses reveal further new species. Mycological 
Research 112: 1280-1296 (2008) 
Scheuer, C., Bauer, R., Lutz, M., Stabentheiner, E., Mel'nik, V. A., Grube, M.: Bartheletia 
paradoxa is a living fossil on Ginkgo leaf litter with unique septal structure in the 
Basidiomycota. Mycological Research 112: 1265-1279 (2008) 
Schlee, M., Göker, M., Grimm, G.W., Hemleben, V., Sauer, W.: Relicts within the genus 
complex Astragalus/Oxytropis (Fabaceae), and the comparison of diversity by 
objective means. To appear in: Habel, J. & Assmann, T. (eds.): Survival on Changing 
Climate – Phylogeography and Conservation of Relict Species (2008) 
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Suárez, J.P., Weiß, M., Abele, A., Oberwinkler, F., Kottke, I.: Members of Sebacinales 
subgroup B form mycorrhizae with epiphytic orchids in a neotropical mountain rain 
forest. Mycological Progress 7: 75-85 (2008) 
Thines, M., Voglmayr, H., Göker, M.: Taxonomy and phylogeny of the downy mildews 
(Peronosporaceae). To appear in: Lamour, K. & Kamoun, S. (eds.), Oomycete 
genetics and geomics: diversity, plant and animal interactions, and toolbox (2008) 
Thines, M., Göker, M., Telle, S., Ryley, M., Mathur, K., Narayana, Y.D., Spring, O., Thakur, 
R.P.: Phylogenetic relationships of graminicolous downy mildews based on coxII 
sequence data. Mycological Research 112: 345-351 (2008) 
Vánky, K., Lutz, M., Bauer, R.: About the genus Thecaphora (Glomosporiaceae) and its new 
synonyms. Mycol. Progress 7: 31-39 (2008) 
Vánky, K., Lutz, M., Bauer, R.: Floromyces, a new genus of Ustilaginomycotina. Mycotaxon 
104: 171–184 (2008) 
Vánky, K., Lutz, M.: The generic position of Schizonella isolepidis. In Vánky, K. Taxonomic 
studies on Ustilaginomycetes - 28.  Mycotaxon 106: 155-157 (2008) 
Vánky, K., Lutz, M.: Ustilago duriusculae is U. striiformis. In Vánky, K. Taxonomic studies on 
Ustilaginomycetes - 28.  Mycotaxon 106: 157 (2008) 
Weiß, M., Göker, M.: Molecular phylogenetic reconstruction. To appear in: Kurtzman, C.P., 
Fell, J.W. & Boekhout, T. (eds.), The Yeasts, A Taxonomic Study (2008) 
 
 
Dissertationen 
Suárez Chacón, Juan Pablo: Molecular phylogenetic studies on mycorrhiza-forming 
basidiomycetes of epiphytic orchids in a mountain rain forest in southern Ecuador 
(Universität Tübingen, 2008) 
 
Diplomarbeiten 
Krause, C.: Ultrastruktur und Molekularphylogenie der Mycobionten bei Aneuraceae 
(Metzgeriales, Marchantiophyta) (Universität Tübingen, 2008) 
 
 
Experimentelle Arbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an 
Gymnasien 
 
Lüdtke, A.S.: Die borkenbewohnenden Flechten im Neuen Botanischen Garten in Tübingen 
(Universität Tübingen, 2008) 
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Abteilung Vegetationsökologie  
 
Publikationen 
PETRU, M. & TIELBÖRGER, K. (2008): Germination strategies of annual plants under 
changing climatic conditions: teasing apart local and regional effects. 
Oecologia 155: 717-728.  
BROOKER, R.E., MAESTRE, F.T., CALLAWAY, R.M., LORTIE, C.L., CAVIERES, L., 
KUNSTLER, G., LIANCOURT, P., TIELBÖRGER, K., TRAVIS, J.M., ANTHELME, F., 
ARMAS, C., COLL, L., CORCKET, E., DELZON, S., FOREY, E., KIKVIDZE, Z., 
PUGNAIRE, F., SACCONE, P., SCHIFFERS, K., SEIFAN, M., TOUZARD, B. & 
MICHALET, R. (2008): Facilitation in plant communities: the past, the present 
and the future. Journal of Ecology 96: 18-34.  
LIANCOURT, P., VIARD-CRETAT, F., MICHALET, R. (2008 in press): Contrasting 
community responses to fertilization and the role of competitive ability of 
dominant species. Journal of Vegetation Science.  
BROOKER, R.B., MAESTRE, F.T., CALLAWAY, R.M., LORTIE, C., CAVIERES, L., KUNSTLER, 
G., LIANCOURT, P., TIELBÖRGER, K., TRAVIS, J., ANTHELME, F., ARMAS, C., COLL, 
L., CROCKET, E., DELZON, S., FOREY, E., KIKVIDZE, Z., OLOFSSON, J., PUGNAIRE, 
P., QUIROZ, C., SACCONE, P., SCHIFFERS, K., SEIFAN, M., TOUZARD, B., 
MICHALET, R. (2008): Facilitation in plant communities: the past, the present 
and the future. Journal of Ecology 96: 18-34. 
WERNER, Y.L., MONTGOMERY, L.G., SEIFAN, M., SAUNDRES, J.C. (2008): Effects of age 
and size in the ears of gekkotan lizards: auditory sensitivity, its determinants 
and new insights into tetrapod middle-ear function. Pflugers Arch. - Eur. J. 
Physiol. 456:951-967. 
MONZEGLIO, U., STOLL, P. (2008): Effects of spatial pattern and relatedness in an 
experimental plant community. Evolutionary Ecology 22:723–741. 
(http://www.springerlink.com/content/hl73112061620574/fulltext.pdf) 
LIANCOURT, P., TIELBÖRGER, K. (2008 in press): Competition and short growing 
season lead to ecotypic differentiation at the two extremes of the ecological 
range. Functional Ecology. 8 S. 
 
Dissertationen, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
SEIFAN, TAL (2008): Long-term Influences of Decision-making: Plant-pollinator 
Interactions and their Outcomes. Ph.D. Thesis, Hebrew University of 
Jerusalem, Jerusalem. 142 S. 
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Diplomarbeiten 
ZAPF, STEFFI (2008): Ist naturschutzfachliche Bewertung objektivierbar? Evaluierung 
für Halbtrockenrasen im Regierungsbezirk Tübingen. Diplomarbeit der 
Fakultät für Biologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. 95 S.  
(Abgabe: SS 08) 
SIEWERT, WOLFGANG (2008): The dispersal dormancy trade-off in annual plants: 
putting model predictions to the test. Diplomarbeit der Geowissenschaftlichen 
Fakultät & Fakultät für Biologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 
12 S. (Abgabedatum: 25.9.2008). 
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Mikrobiologisches Institut mit interdisziplinären Bereichen 
Lehrstuhl für Ethik in den Biowissenschaften 
 
Publikationen 
 
Alzmann, N.: Zusammenfassung des Workshops - Die Rolle der   
Tierversuchskommissionen in der biomedizinischen Forschung in   
Deutschland. Unter der Leitung von Dr. Ursula Sauer. In: Brand C.,   
Engels, E.-M., Ferrari, A. und Kovács, L. (Hg.): Wie funktioniert   
Bioethik? Paderborn: Mentis, 2008, S. 321-324. 
Backenköhler, D.: 'Only »Dreams from an Afternoon Nap«? Darwin's 
Theory of Evolution and the Foundation of Biological Anthropology in Germany 
1860-1875', in: The Reception of Charles Darwin in Europe, Bd. 1, The 
Athlone Critical Traditions Series: The Reception of British and Irish 
Authors in Europe XVII, hrsg. von Eve-Marie Engels und Thomas F. Glick, 
London, New York: Continuum 2008. S. 98-115, 282-289 
Benz-Schwarzburg, J., Braun L., Ecker, A., Kobitzsch, T., Lücking, C,: Theory of Mind bei 
Mensch und Tier. In: Dirk Evers und Niels Weidtmann (Hrsg.): Kognition und 
Verhalten. Theory of Mind, Zeit, Imagination, Vergessen, Altruismus 
(Interdisziplinäre Forschungsarbeiten am Forum Scientiarum Band 1). Berlin: LIT. 
2008. 
Benz-Schwarzburg, J.: Vom menschlichen Umgang mit anderen Lebewesen. Ein Essay zur 
Aktualität und Problematik der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. In: ALTEX 
Alternatives to Animal Experimentation 1/2008. 
Benz-Schwarzburg J., Mayr, P., Binder, R., Bitz, S., Bolliger, G., Ferrari, A., Günzler, C., 
Kuhlmann-Eberhart, I., Lengauer, E., Luy, J., Muratori, C., Schicktanz, S., Wald, N.: 
Mensch und Mitgeschöpf unter ethischem Aspekt. Literaturbericht 2007/2008. In: 
ALTEX Alternatives to Animal Experimentation 4/2008. 
Engels, E.-M., Glick, T. F. (eds): The Reception of Charles Darwin in Europe. 2 vols. 
London, New York: Continuum 2008. 736 Seiten.   
Engels, E.-M., Leuzinger-Bohleber, M., Tsiantis, J. (eds): The Janus Face of Prenatal 
Diagnostics. A European Study Bridging Ethics, Psychoanalysis, and Medicine. 
London: Karnac 2008. 457 Seiten.  
Engels, E.-M., Brand, C., Ferrari, A., Kovács, L.(Hgg.): Wie funktioniert Bioethik? 
Paderborn: mentis 2008. 341 Seiten. 
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Engels, E.-M.: Darwin’s Philosophical Revolution: Evolutionary Naturalism and First 
Reactions to his Theory, in: Eve-Marie Engels, Thomas F. Glick (eds): The Reception 
of Charles Darwin in Europe. 2 Bände. London, New York: Continuum 2008, S. 23-
53.   
Engels, E.-M., Glick, T. F.: Editors’ Introduction, in: Engels, E.-M., Glick, T. F. (eds): The 
Reception of Charles Darwin in Europe. 2 vols. London, New York: Continuum 2008. 
Engels, E.-M.: Experience and ethics: ethical and methodological reflections on the 
integration of the EDIG study in the ethical landscape, in: Marianne Leuzinger-
Bohleber, Eve-Marie Engels, John Tsiantis (Hrsg.): The Janus Face of Prenatal 
Diagnostics. A European Study Bridging Ethics, Psychoanalysis, and Medicine. 
London: Karnac 2008, S. 251-272. 
Engels, E.-M.:  Patentiertes Leben", Diskussion mit Klaus Hahlbrock, Christoph Then, Pierre 
Treichel und Joachim Müller-Jung, in: Leben erfinden - Über die Optimierung von 
Mensch und Natur. Vorträge und Diskussionen mit Klaus Dörner, Petra Gehring, 
Volker Mosbrugger, Florian Rötzer, Friedemann Schrenk und Spiros Simitis. 
Frankfurt: Verlag der Autoren 2008, S. 45-80.   
Engels, E.-M.: Wissenschaft und Religion im Leben und Werk von Charles Darwin, in: 
Oliver Betz, Heinz-Rüdiger Köhler (Hrsg.): Die Evolution des Lebendigen. 
Grundlagen und Aktualität der Evolutionslehre. Tübingen: Francke 2008, S. 237-266.  
Engels, E.-M.: Was und wo ist ein ‚naturalistischer Fehlschluss'? Zur Definition und 
Identifikation eines Schreckgespenstes der Ethik, in: Brand, Cordula, Engels, Eve-
Marie, Ferrari, Arianna, Kovács, László (Hrsg.): Wie funktioniert Bioethik? 
Paderborn: mentis 2008, S. 125-141 und in: Giovanni Maio, Jens Clausen, Oliver 
Müller (Hrsg.): Mensch ohne Maß? Reichweite und Grenzen anthropologischer 
Argumente in der biomedizinischen Ethik. Freiburg/München: Alber 2008, S. 176-
194.  
Engels, E.-M.: Die Herausforderungen der Bioethik - Zur Einführung, Cordula Brand, Eve-
Marie Engels, Arianna Ferrari, László Kovács, in: Brand, Cordula, Engels, Eve-Marie, 
Ferrari, Arianna, Kovács, László (Hrsg.): Wie funktioniert Bioethik? Paderborn: 
mentis 2008, S. 11-24. 
Hildt, E.: Nicht-invasive genetische Pränataldiagnostik aus dem mütterlichen Blut: Neue 
Pluralität oder neue Probleme?, in Michl, S., Potthast, T. u. Wiesing, U. (Hrsg.): 
Pluralität in der Medizin. Werte – Methoden – Theorien, Karl Alber Verlag: Freiburg, 
2008, S. 305-322. 
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Hildt, E.: Prädiktive Medizin und Patientenautonomie im Wandel, in Schäfer, D., Frewer, A., 
Schockenhoff, E. u. Wetzstein, V. (Hrsg.): Gesundheitskonzepte im Wandel. 
Geschichte, Ethik und Gesellschaft, Franz Steiner Verlag: Stuttgart, 2008, S. 277-291. 
Hildt, E.: Theoretical and Ethical Issues in Brain-Computer Interaction, in Müller-Putz, G.R., 
Brunner, C., Leeb, R., Pfurtscheller, G. u. Neuper, C. (eds): Proceedings of the 4th 
International Brain-Computer-Interface Workshop and Training Course 2008, Verlag 
der Technischen Universität Graz: Graz, 2008, S. 134-137. 
Hildt, E.: Moral dilemmas and decision-making in prenatal genetic testing, in Leuzinger-
Bohleber, M., Engels, E.-M. u. Tsiantis, J. (eds): The Janus Face of Prenatal 
Diagnostics. A European Study Bridging Ethics, Psychoanalysis, and Medicine, 
Karnac: London, 2008, S. 273-287. 
Hildt, E.: Living Longer. Age Retardation and Autonomy, Medicine, Health Care and 
Philosophy, 2008, Online-Veröffentlichung am 31. Juli 2008, DOI: 10.1007/s11019-
008-9162-y. 
Hildt, E.: Autonomie in der Medizin. Selbstbestimmung, Selbstentwurf und Lebensgestaltung. 
Bundesgesundheitsblatt 51(8), 2008, S. 827-834. 
Hildt, E.: Artikel Neuroethik (Philosophie), Meyers Lexikon online (2008). 
http://lexikon.meyers.de/beosearch/permlink.action?pageId=642155010&version=3 . 
Junker, T.: Die Evolution des Menschen. Reihe Beck Wissen. 2., durchgesehene Aufl. 
München: C. H. Beck Verlag, 2008 
Darwin, C.: Über die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzen-Reich durch natürliche 
Züchtung, oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampfe um’s Daseyn. 
Faksimile der ersten deutschen Ausgabe von 1860. Herausgegeben und mit einer 
Einleitung versehen von Thomas Junker. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2008 
Junker, T.: Einleitung. In: Charles Darwin. Über die Entstehung der Arten im Thier- und 
Pflanzen-Reich durch natürliche Züchtung, oder Erhaltung der vervollkommneten 
Rassen im Kampfe um’s Daseyn. Faksimile der ersten deutschen Ausgabe von 1860. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, pp. 6-33, 2008 
Junker, T.: Die Entdeckung der Evolution. In: Gott oder Darwin? Vernünftiges Reden über 
Schöpfung und Evolution. Hg. von Joachim Klose & Jochen Oehler. Berlin: Springer, 
pp. 105-117, 2008 
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Junker. Junker, T.: Der Islam und die modernen Selbstmordattentate. In: Gegen die feige 
Neutralität. Beiträge zur Islamkritik. Hg. von Armin Geus und Stefan Etzel. Marburg: 
Basilisken-Presse, pp. 122-127, 2008 
Junker, T.: The Eclipse and Renaissance of Darwinism in German Biology (1900-1950).” In: 
The Reception of Charles Darwin in Europe. 2 vols. Edited by Eve-Marie Engels and 
Thomas Glick. The Athlone Critical Traditions Series: The Reception of British and 
Irish Authors in Europe. London: Continuum, 2008, vol. 2, pp. 482-503, 592-597, 
2008 
Junker, T.: Die ‚erstaunlichen Übereinstimmungen’ zwischen Bibel und Evolutionstheorie: 
Was stimmt wirklich? Schönberger Hefte, Nr. 1: 10-11, 2008  
Junker, T.: Rezension von Matthias Glaubrecht, Annette Kinitz und Uwe Moldrzyk, 
Evolution in Aktion. Als das Leben laufen lernte (München, Berlin: Prestel Verlag, 
2007), Naturwissenschaftliche Rundschau 61: 104, 2008 
Kovács, L.: Prädiktive genetische Beratung in Deutschland – eine empirische Studie. Institut 
für Höhere Studien (HS), Wien, 2008. 
Potthast, T., Michl, S., Wiesing, U., [Hg.] Pluralität in der Medizin – Werte, Methoden, 
Theorien. Lebenswissenschaften im Dialog, Band 6. Freiburg i. Br.: Alber 2008, 482 
S.  
Potthast, T.: Bioethik als inter- und transdisziplinäre Unternehmung. In: Brand, Cordula, Eve-
Marie Engels, Arianna Ferrari & Laszlo Kovacs [Hg.] Wie funktioniert Bioethik? 
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